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Scenario
• Diffusione crescente periodici 
elettronici
• Maggiore utilizzo periodici elettronici
• Esosità licenze
• Riduzione budget biblioteca
• Difformità dati statistiche d’uso
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Utilità delle statistiche?
Biblioteche / Consorzi 
bibliotecari:
• valutare l’offerta di 
servizi e prodotti on-line
• sviluppare razionalmente 
le collezioni elettroniche
• migliorare l’accessibilità




• sperimentare nuovi 
modi di tariffazione
• valutare rilevanza e 
accessibilità dei 
diversi canali di 
diffusione 
dell’informazione
• fornire un appropriato 
supporto editoriale
• pianificare le 
infrastrutture 
necessarie
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Cos’è COUNTER
• Progetto finalizzato alla creazione di 
uno standard per la misurazione 
obiettiva e razionale dell’utilizzo delle 
risorse elettroniche
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Struttura
• Organizzazione comprendente editori, 
concessionari, biblioteche, consorzi 
bibliotecari, organizzazioni industriali
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Storia in breve
• Nasce in UK con il gruppo PALS 
(Publisher and Librarian Solutions)
• notevoli progressi nel 2000-2001
• evoluzione in COUNTER
• varato ai primi del 2002
• ampio sostegno di biblioteche ed 
editori (es., Association of Research 
Libraries / Publishers Association)
• Code of Practice (Dic. 2002)
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Modalità e benefici
• Pagamento della quota di iscrizione
• Diritto di voto
• Aggiornamento costante su COUNTER
• Assistenza per l’implementazione di 
COUNTER
• Iscrizione dei venditori, se in 
possesso dei requisiti, all’albo di 
conformità con Counter




• agevolare la registrazione, lo scambio 
e l’interpretazione delle statistiche 
d’uso delle RE 
Scopo: 
• fornire una cornice comune per la 
registrazione e lo scambio dati




• elenco e definizione dei dati utili per la 
misurazione;
• contenuto, formato, frequenza ecc.  
statistiche d’uso; 
• protocolli di confronto dei dati acquisiti 
nell’uso diretto e in quello tramite 
intermediari 
• linee guida per l’elaborazione da parte 
dei venditori e protocolli di analisi dati




ai bibliotecari consente di comparare le 
statistiche dei diversi venditori
ai venditori fornisce il supporto per la 
generazione di statistiche nei formati  
utili ai clienti




Fonte della pagina: 
diretta, dal server dell’editore
da un aggregatore
da un aggregatore o portale
da un portale
diretta al server dell’editore
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Es.1: Richieste di full-text 
soddisfatte
ISSN OLISSN Gen.01 Feb.01 Mar 01 Ann.
Tot.ej 6637 8732 7550 45897
AA 1212-3131 3225-3123 456 521 665 4532
BB 9821-3361 2312-8751 203 251 275 3465
CC 2464-2121 0154-1521 0 0 0 0
DD 5355-5444 0165-5542 203 251 275 2978
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Es.2: Richieste respinte
ISSN OLISSN Tipo di
Pagina
Gen.01 Feb.01 Mar 01 Ann.
xt




23 40 12 342
9821-3361 2312-8751 18 20 16 287
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Es. 3 Ricerche e sessioni
per mese e DB
Gen.01 Feb.01 Mar 01 Ann.
DB AA Ricerche
effettuate
2322 2520 2742 29878
DB AA Sessioni 1821 1929 2211 27654
DB BB Ricerche
effettuate
3466 3210 4459 36543
DB BB Sessioni 1987 2200 2544 24209
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Es. 4 Accessi respinti
Gen.01 Feb.01 Mar 01 Ann.
Totale DB respinti 453 233 318 2435
DB AA DB respinti 23 40 12 60
DB BB DB respinti 18 20 16 82
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Es. 5 Ricerche e Sessioni










Sessioni 12007 12677 13003 65487
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Prospettive
• Promuovere e ottenere la generale 
accettazione del Code of Practice
• Revisione CoP 1 
• Stesura CoP 2
• Definire le procedure di verifica
• Definire e istituire una struttura 
permanente
• Promuovere l’adesione a COUNTER
• Ampliare implementazione da parte dei 
venditori
• Estendere e ampliare CoP (es.e-book)
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Per saperne di più:
• www.projectcounter.org
• Responsabile progettuale:    
Peter Sheperd
psheperd@projectcounter.
org
